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年 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008
M1 6950.7 23987.1 53147.2 95969.7 107278.8 126035.1 152560.1 166217.1
M2 15293.4 60750.5 134610.3 254107 298755.7 345603.6 403442.2 475166.6
GDP 18667.8 60793.7 99214.6 159878.3 184937.4 216314.4 265810.3 314045.4
M1/GDP 0.37 0.39 0.54 0.60 0.58 0.58 0.57 0.53
M2/GDP 0.82 1.00 1.36 1.59 1.62 1.60 1.52 1.51
（注）M1、M2、GDPは100 million yuan
（出所）National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2010, China statistical Press.
（2）カンボジア
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007
M1 816.97 946.95 1153.39 1308.41 1635.47 2043.22
M2 2892.11 3338.43 4284.83 4962.54 6974.65 11287.53
GDP 16768 18535 21437 25755 29849 35002
M1/GDP 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
M2/GDP 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
（注）M1、M2、GDPはBillion of Riels
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年 2004 2005 2006 2007
（1）ベースマネー 88733 101247 121102 146617
（2）GDP 1941498 2147239 2369797 2661344
（3）GDP（2000年基準） 1311677 1353126 1406845 1492381
（4）GDPデフレーター 1.48 1.59 1.68 1.78
（5）通貨発行益 10481.27 7885.95 11787.05 14307.85
（6）＝（5）／（3） 0.008 0.006 0.008 0.010
（7）＝（1）／（4）：実質通貨 59948.1 63802.8 71893.0 82217.3
（8）GDPデフレーター上昇率 0.074 0.067 0.058 0.055
（9）（7）の変化 6504.05 3854.78 8090.13 10324.30
（10）（8）×前期実質通貨（7） 3977.22 4031.17 3696.92 3983.55
（11）＝（9）／（5） 0.62 0.49 0.69 0.72
（12）＝（10）／（5） 0.38 0.51 0.31 0.28
（13）＝（11）＋（12） 1.00 1.00 1.00 1.00
（注）単位：（1）（2）（3）（5）（9）（10）はMillion of Reals。
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最初の項は通貨の実質価値の変化、二番目の
項は前期の通貨の実質価値に物価上昇分をか
けたものである（Δは増加分）。これは国民の
持つ貨幣の実質価値の通貨発行に伴う物価上
昇による目減りで、インフレ税と解釈できる
